LibraryDings, äh, LibraryThing! Katalogisieren als Hobby – ein

















Eineinhalb Millionen Menschen sitzen zu Hause und kata-
logisieren ihre Bücher. Nicht der Traum einer besessenen 
Bibliothekarin, sondern Realität – darf ich vorstellen, das 
ist LibraryThing. LibraryThing hilft nicht nur dabei, ein-
fach und schnell die eigene Privatbibliothek zu katalogi-
sieren, es ist auch ein internationaler, virtueller, sozialer 





























koennten	 wir	 dann	 zuhause	 katalogisieren	 und	 Problemfaelle	



















LibraryThing	 bietet	 nämlich	 viele	Möglichkeiten,	 mit	 anderen	































zu	Werken	 und	 Serien	 eintragen	 –	 vom	Widmungstext	 über	













































oWSLibrary).	 Spezialbestände	 kann	 man	 auf	 LibraryThing	
besonders	 hervorheben	 –	 so	 wie	 es	 die	Wiener	 Bücherei-
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